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适应的特殊性。
在税收原则选择上，英、美作为普通法系国家往
往采取实现主义课税原则，即采取所得或信托财产
增益产生时不成立纳税义务，等到所得实现、受益人
真正取得信托利益时，始成立纳税义务。而日本作为
大陆法系国家在税制设计中规定信托所得或信托财
产增益发生时，纳税义务就成立，即采取发生主义原
则。
在纳税义务人的选择上，英、美往往采用信托实
体理论。即把信托当成独立的法律人格，所有信托所
得都归属于信托财产，对信托本身独立课税。受托人
被视为与受托资产相分离的自然人实体，信托所得
税的计算不因受托人个人纳税地位和受托人的变更
而改变。同时受益人从信托所获取的收益可以不纳
税。日本则采用信托导管理论，认为信托只是作为受
托人和受益人之间单纯的财产输送管道，而对受益
人信托中得到的收益课征所得税。对委托人和受托
人作为利益传输媒介不予课税。我国现行税制规定，
不但要对信托机构管理经营信托财产课以企业所得
税，还要对分配到受益人手中的信托财产课以个人
所得税或是企业所得税，而这将导致重复课税问题。
在课税对象选择上，四国虽然都是集中于信托
所得，但各国具体国情、税收政策导向和征管环境的
不同也导致课税对象选择的差异。如美国雇员收益
信托中，若雇员从合格退休金信托和利润分享信托
中所获得的收益转移到个人退休金计划中可以免
税。日本贷款信托的分配收益型的转让所得不课税。
我国对个人投资基金所得免于征税等等。
在税率设计上四国大致相同，对信托所得课税
的税率与个人所得税和企业所得税税率基本一致。
最后在税收优惠上，四国都对社会保障和公益
事业给予了明确的税收倾斜，但各国的侧重点有所
不同。英、美两国由于历史的原因，更倾向于对人们
热心的公益事业给予税收优惠；而日本则在养老金
信托等社会保障上体现其税收的导向性。
三、对我国信托所得课税问题的探讨
从上面分析我们可以看出，我国当前并没有确
立信托所得课税的基本原则，导致纳税义务人选择
不清，重复课税现象发生。另外我国当前信托所得税
制在税收优惠和纳税时点选择上也存在一些问题和
弊端。本文在借鉴发达国家经验基础上，对我国信托
所得税制的建设进行探讨。
（一）纳税义务人的选择
按照我国现行税制中个人所得税和企业所得税
制设计，信托机构不但要对信托财产所得缴纳企业
所得税，同时受益人也要对分配所得缴纳个人所得
税。这实际上是对信托所得的重复课税，有违税收公
平原则，应当确立二者之一为纳税义务人。由于我国
存在居民纳税意识不强，税收征管水平较差等制约
因素，应当采取处理方式较为简便的税收政策，采取
税收导管原则，选择实际受益人为纳税人。另外针对
信托“双所有权”的特性，在纳税义务人选择上应采
取实质课税的原则，区分名义所有人和实质所有人，
避免对名义上转变信托财产所有权的所得进行课
税。
（二）信托所得课征所得税的情形
他益信托成立时，信托契约规定的受益人享有
的信托利益所得，并入当年的年度所得额课税。信托
关系存续中，委托人追加信托财产导致受益人享有
信托利益的价值增加部分，变入年度所得额课征所
得税。自益信托关系存续中，变更后新的信托受益人
应将其享受的信托收益并入变更年度的所得额课征
所得税。当受益人不特定或尚未存在时，应以受托人
为纳税义务人，就受益人所享受的信托利益所得按
照特定扣缴率申报纳税。
对于下列情形不应课征所得税：信托行为成立
时，委托人与受托人之间；信托关系存续中委托人变
更时，原受托人与信托受托人之间；信托关系存续
中，受托人依信托契约交付信托财产，受托人与受益
人间；信托关系消灭时委托人与受托人之间或受托
人与受益人之间；信托行为不成立或撤销时，委托人
与受托人间。
（三）信托所得的计算
信托财产发生的所得，受托人应当于所得发生
年度，按所得扣除成本、必要费用及损耗后，分别计
算受益人的各类所得额，由受益人并入当年年度所
得额，依法纳税。当受益人有二人以上时，受托人应
根据信托契约的规定或推定的比例计算各受益人的
各类所得额；其计算比例不明或不能推知的情况，应
按各类所得受益人的人数平均计算。
（四）税收优惠的规定
在税收优惠的选择上应当严格限制，仅限于公
益事业和社会保障事业。对于需要给予优惠的公益
信托应在税法中加以明文规范。同时对个人和企业
捐赠公益信托的财产扣除，公益信托的管理也应有
详细规定，避免将信托称为利益输送的工具。对于用
于社会保障目的的信托品种，如养老金信托等也应
在税收优惠中得以明确体现。
（五）纳税时点的规定
在纳税时点的选择上应该坚持发生主义原则，
在所得发生时课税，由受益人并入当年企业或是个
人所得按规定缴纳税收。对于证券投资基金信托、共
同基金信托等所得发生时不易课税的信托种类，可
采取信托机构实际分配利益时，由受益人并入其实
际分配年度的所得额，再予以课税。
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